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*1 富山大学人間発達科学部 University of Toyama, Faculty of Human Development hayasci@edu-u-toyama.ac.jp 
*2 8 月 26 日締切の予稿提出後の，9 月東電刑事裁判一審判決，10 月大川小裁判高裁判決確定，石巻市政，宮城県政の動きを受け 
た最新情報を含むポスターセッション報告・考察となりました。 
なぜ宮城県は二度の巨大歴史津波（869 貞観，1611 慶長）を対策から外してしまったのか 
−情報開示された 2010 年夏「第 4 次地震被害想定調査」打合せ記録簿から浮かび上がる被害拡大要因− 
Why preventive measures were not taken even after occurrence of large tsunami in 869 and 1611 












































2019 年 2 月に開示決定された行政文書，それに関する
2010 年当時の宮城県担当者への同年 4 月の聞き取りを
もとに，その選択原因の考察を試みる*2。 
２．宮城県第 4 次地震被害想定調査の準備段階の文書 




震対策等専門部会第 1回（2010 年 8 月 5 日），第 4 次地




























































































2011 年 3 月直前の最後の機会が存在していたらしい。と














































































































































































































































































































































































































図 3 宮城県と業務委託企業との 2010 年打合せ記録簿には当初
「宮城県〜福島県沖地震」が想定地震として記されていた 
日本災害復興学会大会（2019･鳥取）2019.11.9-10 


















































は 13％，死者数は約 4000 人と 2割に達してしまってい
る。昭和三陸大津波の翌 1934 年に北上川付け替え工事
H31.4.10
































































図 5 聞き取り調査の際の回答メモ（続き） 
日本災害復興学会大会（2019･鳥取）2019.11.9-10 



























































と回答を得たと控訴審にて証言している。翌 3 月 11 
日に大川小教員に避難の遅れをもたらした原因の一
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